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Efitya Fitria Istifarin. D0312033. 2016. “Pemberdayaan pada Anak 
Berkonflik dengan Hukum” (Studi Kasus Pemberdayaan oleh Sahabat Kapas di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten). Skripsi. Program Studi Sosiologi. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten (Lapas IIB Klaten) 
memberlakukan fasilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara 
umum walaupun di sana terdapat WBP anak (AKH) yang memiliki kebutuhan 
khusus. Untuk itu, Lapas IIB Klaten bekerjasama dengan Sahabat Kapas dalam 
melakukan pendampingan dan pemberdayaan pada Anak Berkonflik dengan 
Hukum (AKH) di Lapas IIB Klaten. Penelitian ini bertujuan menggambarkan 
pemberdayaan pada AKH di Lapas IIB Klaten oleh Sahabat Kapas. Penelitian ini 
dikaji menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan Konsep 
AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, Pemeliharaan Pola). Penelitian 
deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal dengan 
single level analysis. Sumber data diperoleh dari informan dan responden 
menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Untuk validitas data digunakan triangulasi sumber, 
sedangkan analisis data menggunakan model interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemberdayaan AKH di 
Lapas IIB Klaten dilakukan oleh Sahabat Kapas sebagai pendamping dan 
pelaksana program serta Lapas IIB Klaten sebagai fasilitator yang melakukan 
monitoring. Pemberdayaan pada AKH di Lapas IIB Klaten diidentifikasi berdasar 
perspektif pemberdayaan masyarakat melalui tiga sisi, dimana upaya 
memberdayakan masyarakat dapat menciptakan suasana atau iklim yang 
memungkinkan potensi AKH berkembang (enabling), dapat memperkuat potensi 
atau daya yang dimiliki AKH (empowering), serta dapat memberdayakan atau 
juga mengandung arti melindungi dan tidak membuat AKH tergantung pada 
berbagai program pemberian (charity). Pendampingan dan pemberdayaan 
dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Bentuk kegiatan 
pada tahap perencanaan antara lain perundingan, pembagian tugas, dan sosialisasi. 
Bentuk kegiatan pada tahap pelaksanaan antara lain pemetaan AKH, visitasi 
keluarga, penanganan psikologi, bincang remaja, i have a dream, training 
motivasi, sablon, jahit, packaging,  kreasi kertas koran bekas, produksi film, dan 
produksi pertunjukan. Bentuk kegiatan pada tahap evaluasi antara lain rapat 
koordinasi, pelaporan hasil evaluasi, dan perencanaan program lanjutan. Terdapat 
faktor pendukung kegiatan antara lain antusias tinggi AKH pada kegiatan, 
dukungan dari keluarga AKH, serta adanya relasi Sahabat Kapas dan Lapas IIB 
Klaten. Terdapat pula faktor penghambat kegiatan antara lain jumlah relawan 
sedikit, kurangnya totalitas relawan dalam pembagian waktu, fluktuasi kondisi 
AKH yang selalu berubah, jumlah AKH terus berubah, keterbatasan dana, dan 
waktu kegiatan pendampingan yang terbatas. 
 






Efitya Fitria Istifarin. D0312033. 2016. “Empowerment of Children in 
Conflict with Law” (Empowerment of Case Study by Sahabat Kapas in IIB 
Class of Klaten Prison). Thesis. Sociology program. Faculty of Social Science and 
Politics. Sebelas Maret University of Surakarta. 
IIB Class of Klaten Prison (Lapas IIB Klaten) coorperate with Sahabat 
Kapas in mentoring and empowering Children in Conflict with Law (Anak 
Berkonflik dengan Hukum /AKH). The purpose of this research is to describe 
empowerment of AKH in IIB Class of Klaten Prison by Sahabat Kapas. This 
research used structural functional theory by Talcott Parsons with A.G.I.L 
concepts (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). This research was 
descriptive qualitative research by using single study case approach with single 
level analysis. Data were taken from informants and respondents by using 
snowball technique. The data collection were done by using interview, 
observation, and documentation. The data validated by using triangulation and the 
data were analyzed by using interactive model. 
The result of the result are as follows: empowerment of AKH in IIB Class 
Klaten Prison was done by Sahabat Kapas as mentors, program executor, and also 
IIB Klaten Prison as facilitator. Empowerment of AKH in IIB Klaten Prison was 
indentified based on three sides of community empowerment perspective to make 
situation which support the developing of AKH (enabling), strengthen the potency 
of AKH (empowering), protect, and made the AKH be autonomous or not depend 
to charity. Mentoring and empowering were done through planning stage 
(discussion, dividing tasks, and socialization), executing stage (AKH mapping, 
family visitation, psychological treatment, screen printing, sewing, packaging, old 
newspaper recycling creation, film production, shows production), and evaluation 
stage (coordination, reporting the evaluation result, and also making continued 
program). There were also the supporting factors to the activities, as follows: great 
enthusiasm of AKH to the activities, the support of AKH family, the relation 
between Sahabat Kapas and IIB Klaten Prison. There were also obstacles to the 
activities, as follows: there were only few volunteers, the lack of time of the 
volunteers, fluctuation changes of AKH condition, the changes of AKH numbers, 
the limit of money, and the limit of monitoring times. 
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ABH  : Anak Berhadapan dengan Hukum 
AKH  : Anak Berkonflik dengan Hukum 
AKKR  : Anak dalam Kondisi Khusus dan Rentan 
BP3AKB : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana 
DPCPERADI : Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia 
FA  : Forum Anak 
HAM  : Hak Asasi Manusia 
KP2A  : Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak 
KPAI  : Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
LP  : Lembaga Pemasyarakatan 
LPKA  : Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
NGO  : Non-Governmental Organizations 
P2TP2A : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
PB  : Pembebasan Bersyarat 
PSMP  : Panti Sosial Marsudi Putra  
PTPAS : Pelayanan Terpadu Perempuan Anak Surakarta 
SKPD  : Satuan Kerja Pemerintah Daerah 
SPP  : Sistem Peradilan Pidana 
SPPA  : Sistem Peradilan Pidana Anak 
TOT  : Training of Trainer 
UNICEF : The United Nations Children's Emergency Fund 
UPT  : Unit Pelaksana Teknis 
UUD  : Undang-Undang Dasar 
WBP  : Warga Binaan Pemasyarakatan 
YKDK  : Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian Sosial 






Ability    : Kemampuan. 
Adaptation   : Adaptasi. 
Authority   : Otoritas 
Ayo Bebareng Makaryo : Mari bekerja bersama-sama. 
Charity   : Amal. 
Coercion   : Paksaan. 
Conclusion   : Kesimpulan. 
Conditional project  : Proyek bersyarat. 
Confligere   : Saling memukul. 
Conflict   : Konflik. 
Confligere   : Pertarungan. 
Destruktif   : Merusak 
Display   : Penyajian. 
Empowering   : Memberdayakan. 
Enable    : Memungkinkan. 
Enabling   : Memungkinkan. 
Fluktuatif   : Sesuatu yang bersifat tidak tetap atau bersifat naik  
Turun. 
Give    : Memberikan. 
Goal Attainment  : Pencapaian tujuan. 
Handphone   : Telepon genggam. 
How    : Bagaimana. 
I have a dream  : Aku punya mimpi. 
Input    : Masukan. 
Integration   : Integrasi. 
Juvenile Delinquency  : Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan  
anak-anak muda. 
Key    : Kunci. 
Konstruktif   : Membangun. 
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Latent Pattern Maintenance  : Pemeliharaan pola. 
Open    : Buka. 
Opportunities   : Peluang. 
Output    : Keluaran. 
Packaging   : Pengemasan. 
Power    : Kekuatan. 
Purposive   : Bertujuan. 
Reduction   : Reduksi. 
Sex Education   : Pendidikan Seks. 
Single Level Analysis  : Analisis Tingkat Satu. 
Take    : Pengambilan. 
Training of Trainer  : Kegiatan yang memiliki tujuan mengajarkan  
seseorang menjadi mahir dan mampu melakukan 
kegiatan yang diharapkan. 
Trauma Healing  : Penyembuhan Trauma. 
Treatment   : Pengobatan 
Why    : Mengapa. 
 
 
 
 
 
 
 
